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AVŚ VIII 10,27: sód akrāmat. sā́  gandharvāpsarása ā́ gachat. tā́ ṃ 
gandharvāpsarása úpāhvayanta púṇyagandha éhī́ti. | tásyāś citrárathaḥ 
20
sauryavarcasó vatsá ā́ sīt puṣkaraparṇáṃ pā́ tram. | tā́ ṃ vásuruciḥ 
sauryavarcasó ’dhok. tā́ṃ púṇyam evá gandhám adhok. | tā́ṃ púṇyam gandháṃ 



















MS IV 2,13:36,13: átha gandharvāpsaráso ’duhra puṣkaraparṇéna púṇyaṃ 






AVŚ XII 1,23—25: yás te gandháḥ pr̥thivi saṃbabhūʹva. yáṃ bíbhraty 
óṣadhayo yám ā́paḥ | yáṃ gandharvā́ apsarásaś ca bhejiré téna mā surabhíṃ 
kr̥ṇu. mā́ no dvikṣata káś caná ||23||
yás te gandháḥ púṣkaram āvivéśa yáṃ saṃjabhrúḥ sūryā́yā vivāhé | ámartyāḥ 
pr̥thivi gandhám ágre téna mā́ surabhíṃ kr̥ṇu. mā́ no dvikṣata káś caná ||24|| 
yás te gandháḥ púruṣeṣu strīṣú puṃsú bhágo rúciḥ | yó áśveṣu vīréṣu yó 
mr̥géṣūtá hastíṣu | kanyā̀yāṃ várco yád bhūme ténāsmā́m̐ ápi sáṃ sr̥ja. mā́no 























R˳V I 162,10: yád ū́vadhyam udárasyāpavā́ti yá āmásya kravíṣo gandhó ásti |









AVŚ VIII 6,12: yé sū́ryaṃ ná títikṣanta ātápantam amúṃ diváḥ |


















T S  I  2 , 6 , 1 : 8）　am̐śúnā te am̐śúḥ pr̥cyatām páruṣā párur. gandhás te kā́mam 
























ŚB IV 1,3,8: tásya devā́ḥ yāvanmātrám iva gandhasyā́pajaghnus. tám paśúṣv 
adadhuḥ. sá eṣá paśuṣu kuṇapagandhás. tásmāt kuṇapagandhā́n nā́pigr̥hṇīta. 















AVŚ IV 37,2: tváyā vayám apsaráso gandharvā́ṃs cātayāmahe | ájaśr̥ṅgy ája 




















R˳V  I 162,15: mā́ tvāgnír dhvanayīd dhūmágandhir mókhā́ bhrā́janty abhí vikta 


























ŚB III 5,2,15—17: śárīraṃ haivā`sya pī́tudāru. tád yát páitudāravāḥ paridháyo 
bhávanti śárīreṇaivàinam etát sámardhayati. kr̥tsnáṃ karoti ||15||
māṃsáṃ haivā`sya gúlgulu. tád yád gúlgulu bhávati māṃsénaivàinam etát 
sámardhayati. kr̥tsnáṃ karoti ||16||
gandhó haiv ā`sya sugandhitéjanam tád yát sugandhitéjanam bhávati 





















ŚB XIII 4,4,7: átha yád āpomáyaṃ téja ā́ sīt yó gandháḥ sá sārdháṃ 
samavadrútya cakṣuṣṭá údabhinat. sá eṣa vánaspátir abhavat pī́tudārus. tásmāt 











araṇyānī́- ‘森の女神’ を讃える R˳Vの詩節である（=TB II 5,5,7）。
R˳V X 146,6: ā́ñjanagandhiṃ surabhím bahvannā́m ákr̥ṣīvalām | prā́hám 








ŚB XII 8,3,16: sarvasurabhy ùnmárdanaṃ bhavati. paramó vā́ eṣá gandhó yát 
























AVŚ XII 2,31: imā́ nā́rīr avidhavā́ḥ supátnīr ā́ñjanena sarpíṣā sáṃ spr̥śantām |
anaśrávo anamīvā́ḥ surátnā ā́ rohantu jánayo yónim ágre ||
これら、寡婦ではなく良き夫を持つ女たちは、軟膏と、熟酥と触れ合え。
無傷で罹患なく、良き宝飾を持つ妻たちは、最初に母胎へと登れ。














BaudhŚS XXIII 1:148,13: sa ha smāha baudhāyanaḥ prokṣaṇīṣu ca gandhān 












ĀpŚS XIV 12,9: gandhaiḥ priyavadyena ca talpam ||
［報酬を得た者は近づく、］香料たちと好ましい言辞と共に、寝台へ。




ĀpŚS XXI 20,3:  tataḥ saṃvatsaragāthā. gāva eva surabhayo gāvo 










































ĀpŚS=Āpastamba-Śrauta-Sūtra. Aśv.=Aśvamedho nāma pañcamo granthaḥ (in KS). 
AV=Atharva-Veda. AVP=Atharva-Veda-Saṃhitā, Paippalāda. AVŚ=Atharva-Veda-Saṃhitā, 
Śaunaka. BaudhŚS=Baudhyāyana-Śrauta-Sūtra. KātyŚS=Kātyāyana-Śrauta-Sūtra. 
KauśS=Kauśika-Sūtra. KS=Kāṭhaka-Saṃhitā. LāṭyŚS=Lāṭyāyana-Śrauta-Sūtra. 
MānŚS=Mānava-Śrauta-Sūtra. MS=Maitrāyaṇī Saṃhitā. PB=Pañcaviṃśa-Brāhmaṇa. 
R˳V=R˳g-Veda Saṃhitā. TB=Taittirīya-Brāhmaṇa. TS=Taittirīya-Saṃhitā. ŚB=Śatapatha-
Brāhmaṇa, Mādhyandina. VaitS=Vaitāna-Sūtra. VS=Vājasaneyi-Saṃhitā.




2） 阪本（後藤）2016, p. 48f.及び註 12参照。また、本稿の全体的な見通しについて
阪本（後藤）先生には貴重なご意見を頂戴した。ここに感謝申し上げる。
3） KauśSやVaitSはこの詩節を利用しない：Whitney 1905, p. 511参照。このヴィ
ラージ讃歌集では、このような同一視の表現が多様に繰り返される：AVŚ VIII 
10,12; 22-29を参照。
4） Whitney 1905, p. 661参照。
5） =MS III 16,1:182,12; KS[Aśv.] V 6,4:177,12; TS IV 6,8,4; VS XXV 33.
6） sukr̥tā́についてはWitzel, Gotō, Dōyama, Ježić 2007, p. 728を参照。
7） Weber 1862, p. 256. つまり山羊の毛皮をまとっている（vāsin-）と解せるか。 
bastavāsín-の諸解釈についてはWhitney 1905, p. 496参照。 
8） VS XX 27. 行為についてはĀpŚS X 24,5; KātyŚS XIX 1,21（ただしSautrāmaṇī）.
9） VSは sómamとする。
10） KS XXVII 3:142,5-6.
11） AVP XII 7,2.
12） Winternitz 1909, p. 117: 1981, p. 124.
13） AVŚ VIII 6,10も同様。
14） VS XXV 37; MS III 16,1:183,10; KS[Aśv.] V 6,5:178,3; TS IV 6,9,2.
ヴェーダの「香」 33
15） Hoffmann 1967, p. 57:‘umkippen’しかしWitzel, Gotō, Dōyama, Ježić 2007, p. 728に
従った。
16） Cf. VS XI 60, etc.
17） Mayrhofer, EWA Bd. II, p. 137.
18） Mayrhofer, EWA Bd. I, p. 488.
19） TS VI 2,8,4.参照。ただしTSではpū́tudru-.
20） ソーマ祭でDīkṣā（潔斎）を行う祭主は、乳脂肪塊でつくる軟膏（návanīta-）を身
体に塗る。神学的意義については大島 2011, p. 64ff.
21） KātyŚS XIX 4,14. 詳細は知られない。
22） Ranade 2006, p. 160f.
23） 西村 2000, p. 3.
24） KauśS LXXI 20; LXXII 11では寝台を舟に見立てた何らかの儀礼に適用される。
25） ＝VaitS XXXIV 9; KātyŚS XIII 3,21; ĀpŚS XXI 20,3; MānŚS VII 2,7,10.
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Smell in the Veda
Chisei Ōshima
This paper presents the investigation into the smell, odor, or fragrance in the 
Vedic literature. Central texts used in this article are Śrauta texts from R˳gveda and 
Atharvaveda Saṁhitā to Brāhmanas and Śrauta-Sūtras.
 A kind of incense or perfume has commonly been used in the tantric ritual and 
Buddhism, as seen at the present day. But we hardly observe such an item in the 
Vedic ritual. Therefore, I try to explore gandhá-, which is theologically explained 
and used as an item in the ritualistic contexts in the Veda, to find out the origin of the 
religious smell.
i) In the Myths, gandhá- is consumed by Gandharvas and mostly means a smell of 
milk and plants: lotus, pine, or resin. There is a case that a smell of a kind of grass is 
regarded as a talisman.
ii) Bad smell is also reffered to as gandhá-. Examples, in most cases, show the smell 
of carrion, which is emitted by a sacrificial animal, an oblation. The smell of Soma 
specially seems important in the Soma sacrifice.
iii) Fumigation, that is, fire with smoke is significant because it might be regarded as 
an origin of a stick of incense. it is noteworthy that horse dung is used as smoking 
chips.
iv) Ointment and its fragrance could be a key to understand the history of the 
ritualistic incense. It indicates that it is an origin of the incense application to a body 
of the sacrificer or those of priests, seen in modern religious rituals. Particularly, it is 
implied that the fragrance of dairy products may be, though it is not frequently 
indicated, the origin of the ritualistic incense. Gr
9
hya-Sūtras remain to be examined.
